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本来感・自尊感情・精神的健康が
高校生の心理的ストレス過程におよぼす影響
渡　會　文　映
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ᐜࠖࡣࠕ౫Ꮡ࣭ࠖࠕ㌟య࣭ࠖࠕ↓Ẽຊࠖ࡟㈇ࡢ᭷ព࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋࠕ௚⪅ಙ㢗ࠖࡣ㸪ࠕ⾲ฟᛶᨷᧁ࣭ࠖࠕ㛵ಀ
ᛶᨷᧁ࣭ࠖࠕᘬࡁࡇࡶࡾ࣭ࠖࠕ㌟య࣭ࠖࠕ↓Ẽຊࠖ࡟㈇ࡢ
᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ
ࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ௚⪅㈉⊩ࠖࡣ㸪ࠕ᥼ຓせㄳࠖ
࣭ࠕၥ㢟↔Ⅼ ࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡟ṇࡢ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ
ࠕ⮬ᕫཷᐜࠖࡣࠕ᝟⥴↔Ⅼࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡟ṇࡢ᭷ព࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋࠕ௚⪅ಙ㢗ࠖࡣࠕ㏨㑊ⓗࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡟㈇
ࡢ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ௚⪅㈉⊩ࠖࡣࢯ࣮
ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟ṇࡢ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡚࠸ࡓࠋ

 ⪃ᐹ
㧗ᰯ⏕ࡢᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ஧ḟⓗ཯ᛂࡢ⏕
㉳࡟ࡘ࠸࡚
ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦ᅗ㸰㸧࠿ࡽ㸪ࠕ㛵ಀᛶᨷᧁ࣭ࠖ
ࠕ⾲ฟᛶᨷᧁ࣭ࠖࠕ↓Ẽຊ࣭ࠖࠕᘬࡁࡇࡶࡾࠖࡣ㸪Ꮫᰯࢫ
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
ࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽ᝟ື཯ᛂࢆ⤒⏤ࡋ࡚㉳ࡇࡿ஧ḟⓗ཯ᛂ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ㌟యࠖ࡜ࠕ౫Ꮡࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪Ꮫᰯࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽࡢ┤᥋ຠᯝࡢᙳ㡪ࡢ࡯࠺ࡀ኱
ࡁࡃ㸪஧ḟⓗ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᒸ⏣㸦㸧࡛ࡣ㸪ྠࡌ஧ḟⓗ཯ᛂ࡛ࡶ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚⏕
㉳ࣃࢱ࣮ࣥࡀ␗࡞ࡾ㸪ࠕ౫Ꮡࠖࡣࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽࡢ┤᥋
ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪୰Ꮫ⏕ࡢሙྜࡣ᝟ື཯
ᛂ࡜ྠᵝ࡟ึᮇࡢẁ㝵࡛⏕ࡌࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ౫ᏑࠖࡣᏛᰯࢫࢺࣞ
ࢵࢧ࣮࠿ࡽࡢ┤᥋ຠᯝࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁࡃ㸪᝟ື཯ᛂ࡜ྠᵝ࡟
ึᮇࡢẁ㝵࡛⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢫ
ࢺࣞࢫ㐣⛬ࡢᵝ┦ࢆᗈࡃㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕ㌟యࠖ཯ᛂࡶຍ
࠼ࡓࡀ㸪ࠕ㌟యࠖ཯ᛂࡶᏛᰯࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽࡢ┤᥋ຠᯝ
ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁࡃ㸪ࠕ౫Ꮡࠖྠᵝ㸪ࢫࢺࣞࢫ㐣⛬ࡢึᮇ࡟⏕
ࡌࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ㌟యࠖ
࡜ࠕ౫Ꮡࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᝟ື཯ᛂ࡜ྠᵝ࡟ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡢ
ึᮇࡢẁ㝵࡛⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ᮏ᮶ឤ࣭⮬ᑛឤ᝟࣭⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡞࡝ࡢ≉ᛶࡀࢫࢺࣞࢫ㐣
⛬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮏ᮶ឤ࣭⮬ᑛឤ᝟࠾ࡼࡧ࢔ࢻ࣮ࣛᚰ⌮Ꮫࢆ
ࡶ࡜࡟ࡋࡓ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ
࢕≉ᛶࢆ㧗⩌࡜ప⩌࡟ศࡅ࡚㸪ࢫࢺࣞࢫ㐣⛬ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウ
ࡋࡓ㸦⾲㸰㸧ࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢ≉ᛶኚᩘ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㧗̿ప⩌㛫࡛
ཷࡅ࡚࠸ࡿࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢ㔞࡟㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㧗⩌ࡣప⩌
࡟ẚ࡭㸪᝟ື཯ᛂࡸࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞ࡃ㸪ࠕ᝟⥴
↔Ⅼࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢࡸࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆከࡃ㑅ᢥࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ձᮏ᮶ឤࡢᙳ㡪 
ఀ⸨࣭ᑠ⋢㸦E㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ᮏ᮶ឤࢆ㧗ࡃឤࡌ࡚࠸
ࡿಶேࡣ㸪⮬ᕫࡢ᝟ືࢆὝᐹࡍࡿ⬟ຊࡸ᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆຠᯝ
ⓗ࡟ࡼࡾ῝ࡃฎ⌮ࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢࡼ
࠺࡞ಶேࡢෆⓗ㈨※ࡀࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆపῶࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㸪ᮏ᮶ឤ㧗⩌ࡣప⩌࡟ẚ࡭
ࠕ᝟⥴↔Ⅼࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆከࡃ౑ࡗ࡚࠾ࡾ㸦⾲㸰㸧㸪Ꮫᰯ
ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽ᝟ື཯ᛂ࡬ࡢᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡶ㧗⩌ࡢ࡯
࠺ࡀప࠿ࡗࡓᅗ㸱ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ᮶ឤࡣࠕ᝟⥴↔Ⅼࠖ
ࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ᝟ື཯ᛂࢆ⦆࿴ࡉࡏ㸪᝟ື཯
ᛂ࠿ࡽḟࡢࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢚ࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ղ⮬ᑛឤ᝟ࡢᙳ㡪 
⾲㸰ࡼࡾ㸪⮬ᑛឤ᝟㧗⩌ࡣప⩌࡟ẚ࡭㸪ࠕᏛᴗࠖࢫࢺࣞ
ࢵࢧ࣮࠾ࡼࡧࠕ཭ே㛵ಀ ࠖࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡀ᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓࠋ
/D]DUXV	)RONPDQࡢᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫ࣭ࣔࢹࣝࡢどⅬ
࡟❧࡚ࡤ㸪ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡣ஧኱Ꮫᰯࢫࢺࣞ
ࢫ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕᏛᴗࠖ࡜ࠕ཭ே㛵ಀࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪୍ḟ
ⓗホ౯ࡢẁ㝵࡛㸪࠶ࡲࡾࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ホ౯ࢆୗࡉࡎ㸪ࡑ
ࡢඛࡢ᝟ື཯ᛂ࡬࡜ࢫࢺࣞࢫ㐣⛬ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࢆᢚ࠼࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢫࢺࣞࢫ㐣⛬ࡢึᮇࡢ཯ᛂ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠕ㌟యࠖ཯ᛂࢆࡶ⦆࿴ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮬
ᑛឤ᝟ࡣࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜࡞ࡾ࠺ࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿࠕホ౯ࠖ
࡜࠸࠺ࢫࢺࣞࢫ㐣⛬ࡢࡈࡃึᮇࡢẁ㝵࡛⦆࿴ຠᯝࢆⓎ᥹ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋ࡚㸪⮬ᑛឤ᝟ࡣࢫࢺࣞࢫ㐣⛬ࡢึᮇࡢẁ㝵࡛⦆࿴
ຠᯝࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ḟࡢẁ㝵ࡢࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡶᢚ࠼ࡽ
ࢀࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ճ⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢᙳ㡪 
⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⮬ᑛឤ᝟࡜ྠᵝ࡟ /D]DUXV	
)RONPDQࡢࢫࢺࣞࢫ࣭ࣔࢹࣝ࠿ࡽࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡶࡲࡓ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜࡞ࡾ࠺
ࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿࠕホ౯ࠖ࡜࠸࠺ࢫࢺࣞࢫ㐣⛬ࡢࡈࡃึᮇ
ࡢẁ㝵࡛⦆࿴ຠᯝࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ✀ࠎࡢࢫࢺࣞࢫ
཯ᛂ࡬⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㜵࠸࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸦ᅗ
㸳㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ㸦⾲㸲㸧ࡼࡾ㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣ
ࡢୗ఩ᑻᗘࠕ⮬ᕫཷᐜࠖࡣ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢ᎘ᝏᛶ඲య࡟
ᑐࡋ࡚㈇ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋಶู࡟ࡳࡿ࡜㸪ࠕᏛᴗ࣭ࠖ
ࠕ཭ே㛵ಀ࣭ࠖࠕ㒊άືࠖࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢ᎘ᝏᛶ࡟㈇ࡢᙳ
㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ⮬ᕫཷᐜ࡛ࠖࡁ࡚࠸ࡿ
࡜ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢ᎘ᝏᛶࢆ⦆࿴ࡍࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ⮬ᕫཷᐜࠖ࡜ࠕ௚⪅ಙ㢗ࠖࡣ᝟ື཯ᛂࢆ⦆࿴ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࠕ௚⪅㈉⊩ࠖࡣᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᓊ
ぢ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪࢔ࢻ࣮ࣛࡣࠕ⚾ࡣ⮬ศ࡟౯್ࡀ࠶ࡿ
࡜ᛮ࠺᫬࡟ࡔࡅ㸪ຬẼࢆᣢ࡚ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⚾ࡀ౯್ࡀ࠶ࡿ
࡜ᛮ࠼ࡿࡢࡣ㸪⚾ࡢ⾜ືࡀඹྠయ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡿ᫬ࡔ
ࡅ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬ศ࡟౯್ࡀ࠶ࡿ࡜
ឤࡌࡽࢀ㸪⮬ศࡢࡇ࡜ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ே࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦ᓊぢ㸪㸧ࠋ
ࠕ௚⪅㈉⊩ ࠖࡀ࡛ࡁࡿ⮬ศࢆࠕ⮬ᕫཷᐜ࡛ࠖ ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡾ㸪
ࠕ௚⪅㈉⊩ࠖࡣ⢭⚄ⓗ࡟೺ᗣ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᮲௳࡛ࡣ
࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣࢫࢺࣞࢫ㐣⛬࡬┤᥋ാࡁ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾ
ࡣ㸪ࡴࡋࢁࠕ௚⪅㈉⊩࡛ࠖࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠕ⮬ᕫཷᐜ࡛ࠖࡁ
ࡿ࡜࠸࠺๓ẁ㝵࡛ࡢാࡁ࠿ࡅࡢ࡯࠺ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ
ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡬ࡢᙳ㡪࡛ࡣ㸪ࠕ௚⪅㈉⊩ࠖࡣࠕ౫Ꮡࠖࢆ
ᙉࡵ㸪ࠕ↓Ẽຊࠖࢆ⦆࿴ࡉࡏ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸲㸧ࠋᓊぢ㸦㸧
ࡣ㸪೺ᗣ࡞ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪ᖖ࡟⮬ศࡢࡇ࡜
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚⪅ࡢࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸪௚⪅ࡣ⚾ࢆᨭ࠼㸪
մ୕ࡘࡢ≉ᛶࡢ㐪࠸

㸲㸬⥲ྜ⪃ᐹ
㧗ᰯ⏕ࡢᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚
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㐣ࢫࣞࢺࢫࡀᛶ≉ࡢ࡝࡞ᗣ೺ⓗ⚄⢭࣭᝟ឤᑛ⮬࣭ឤ᮶ᮏ
࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡿ࠼୚࡟⛬
 㡪ᙳࡢឤ᮶ᮏձ
 㡪ᙳࡢ᝟ឤᑛ⮬ղ
 㡪ᙳࡢᗣ೺ⓗ⚄⢭ճ
 
ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⊩㈉࡟⪅௚࡛୰ࡢࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜⪅௚ࡶ⚾
㸪࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗᏑ౫஫┦ࡣ࡜⪅௚࡜⚾㸪࡜ࡇࡿࢀࡽ
ၿࢆ᪉ࡁ⏕࡞ⓗ≅≛ᕫ⮬࡚ࡋỴࡣ࡜ࡇࡢࡑ࡟᫬ྠ㸪ࡋ࠿ࡋ
࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ⊩㈉࡟⪅௚ࡶศ⮬㸪ࡃ࡞ࡶ࡛࠼⪃ࡿࡍ࡜ࡋ
ྠඹࠕ㸪ࡣ࣮ࣛࢻ࢔ࢆ࡜ࡇࡢ࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡇ͐࡜ࡇࡿ࠼ᛮ
ࡍࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑ⾲࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖぬឤయ
ࡿࡅཷࢆຓ᥼ࡢ⪅௚㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⊩㈉࡟⪅௚㸪ࡕࢃ࡞
௚㸪ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵᙉࢆࠖᏑ౫ࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡅຓࡢேࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᅔ㸪ࡽ࠿ࡔศ⮬ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⊩㈉࡟⪅
ᅇ㔜ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ࢀ⾲ࡢ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆ
ࢥࠖㄳせຓ᥼ࠕࡣࠖ⊩㈉⪅௚ࠕ㸪ࡶ࡛㸧㸲⾲㸦ᯝ⤖ᯒศᖐ
࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡓࡲ㸪ࡾ࠾࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡢṇ࡟ࢢࣥࣆ࣮
ࡣ࡟᫬ࡶศ⮬㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡢṇࡶ࡬ࢺ࣮
ࢃ࡞ࡍ㸪ࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟ᙺࡢே࡚ࡋ࡜ࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ
࡚ࡅຓ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᅔ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࠖ⊩㈉⪅௚ࠕࡕ
ࠋࡿ࠼ఛࡀಀ㛵ࡢࢡ࢖ࢸࢻࣥ࢔ࣈࢠ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡽࡶ
㌟ࠕ࣭ࠖᏑ౫ࠕ㸪ࡕ࠺ࡢᛂ཯ࢫࣞࢺࢫ㸪ࡣࠖᐜཷᕫ⮬ࠕ 
౫࡛ࠕ ✲◊ᮏࠋ㸧㸲⾲㸦ࡓ࠸࡚ࡏࡉ࿴⦆ࢆࠖ ຊẼ↓ࠕ ࣭ࠖయ
ᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛ᛂ཯ࡢᮇึࡢ⛬㐣ࢫࣞࢺࢫࡣࠖయ㌟ࠕ࡜ࠖᏑ
ࡿࢀධࡅཷࡶศ⮬ࡿࡍࢆᩋኻࡸ࠸㐪㛫ࠕ㸪ࡀࡓࢀࡉ᦬ᣦࡀ
㸪ࡶࡁ࡜ࡓࡋ㠃┤࡟࣮ࢧࢵࣞࢺࢫ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࠖ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡟ࡁྥ๓࡟ࡎࢃᛮࡣ࡜ࡔ஦᮶ฟ࡞᎘ࢆࢀࡑ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᢚࡀᛂ཯ࡢᮇึ㸪࡟࠼ࡺࡀ
ά㒊ࠕ࣭ࠖಀ㛵ே཭ࠕ࣭ࠖᴗᏛࠕࡣࠖᐜཷᕫ⮬ࠕ㸪࡟㝿ᐇ
ࡲࠋ㸧㸲⾲㸦ࡓ࠸࡚ࡏࡉ࿴⦆ࢆᛶᝏ᎘ࡢ࣮ࢧࢵࣞࢺࢫࠖື
⾲㸦ࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡢṇ࡟ࢢࣥࣆ࣮ࢥࠖⅬ↔⥴᝟ࠕ㸪ࡓ
࡝ࡀศ⮬࡟ࡁ࡜ࡓࡋ㠃┤࡟࣮ࢧࢵࣞࢺࢫ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇ㸧㸲
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ฎᑐ㸪ࡵṆࡅཷ࡟㟼෭ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᢚࡶࢆᛂ཯ື᝟ࡿ࠶࡛ᛂ཯ࡢᮇึ㸪ࡑࡇࡽ࠿
࣮ࢧࢵࣞࢺࢫࡣࠖᐜཷᕫ⮬ࠕ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆᯝຠ࿴⦆࡛㝵ẁࡢࠖ౯ホࠕࡿࡍᑐ࡟
ࠋࡓࢀࡉ၀♧
ᛂ཯ࢫࣞࢺࢫࡢ࡚࡭ࡍࡃ㝖ࢆࠖᏑ౫ࠕ㸪ࡣࠖ㢗ಙ⪅௚ࠕ 
࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡣࠖ㢗ಙ⪅௚ࠕࠋ㸧㸲⾲㸦ࡓ࠸࡚ࡏࡉ࿴⦆ࢆ
ⓗேಶࠕࡶ࡛୰ࡢࡑ㸪ࡀࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡢṇ࡬ࢺ࣮࣏ࢧ
ྲྀࡾࡸࡢሗ᝟࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕ㸪ࠖࡿࡁ࡛ࡀヰ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞
࣮ࢧࢵࣞࢺࢫࠋࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟┠㡯࠺࠸࡜ࠖࡿࡍࢆࡾ
࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛㢗ಙࢆ⪅௚㸪ࡶ࡚ࡋ㠃┤࡟
ࠖⓗ㑊㏨ࠕࡵࡓࡢࡑ㸪ࡁ࡛⏝άࢆࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࡞
཯ື᝟㸪࡚ࡋ࡜ᯝ⤖㸪ࡾ࠾࡛ࢇ῭࡟ࡎࡏᢥ㑅ࢆࢢࣥࣆ࣮ࢥ
࡞ࡕࠋࡿࢀࢃఛࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᢚࡀᛂ཯ࢫࣞࢺࢫࡸᛂ
㸪ࡕ࠺ࡢᛂ཯ࢫࣞࢺࢫࡓ࠸࡚ࡏࡉ࿴⦆ࡀࠖ㢗ಙ⪅௚ࠕ࡟ࡳ
⾲ࡿ࠶࡛ࠖࡾࡶࡇࡁᘬࠕࡣᛂ཯ࡓࡗ࠿㧗ࡀᩘಀࡶ࡜ࡗࡶ
࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥ఍♫㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇࡢ࠼ࡲࡾࡓ࠶ࠋ㸲
࢚ࣥ࢘࢝ࣥ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㜵ணࢆࡾࡶࡇࡁᘬࡸᰯⓏ୙ࡿ࠸
㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ືά㒊 ⩦࣭Ꮫࣉ࣮ࣝࢢࡸ⏝άࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣮ࢱ
ࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡿࡅ⠏ࢆಀ㛵㢗ಙ࡜ே࡞㏆㌟ࡽ࠿ࢁࡈ᪥
ࠋࡿ࠶࡛せᚲ
࠸㐪ࡢᛶ≉ࡢࡘ୕մ
࠿ᛂ཯ື᝟࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢢࣥࣆ࣮ࢥⅬ↔⥴᝟㸪ࡣឤ᮶ᮏ 
᝟ឤᑛ⮬㸪ࡃᙉࡀྥഴࡿࡍ࿴⦆ࢆ⾜⛣ࡢ࡬ᛂ཯ࢫࣞࢺࢫࡽ
ࡢ⛬㐣ࢫࣞࢺࢫ࠺࠸࡜ࠖ౯ホࠕࡿࡍᑐ࡟࣮ࢧࢵࣞࢺࢫ㸪ࡣ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆᯝຠ࿴⦆࡛㝵ẁᮇึ
ࡿࡍᑐ࡟࣮ࢧࢵࣞࢺࢫ࡟ᵝྠ࡜᝟ឤᑛ⮬㸪ࡣᗣ೺ⓗ⚄⢭ 
ᛶ≉ࡢ௚㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍ᥹Ⓨࢆᯝຠ࿴⦆࡛㝵ẁࡢࠖ౯ホࠕ
ࡓ࠸࡚ᚓࡃከࡾࡼࢆࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡀ⩌㧗࡚࡭ẚ࡜
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⊩㈉࡟⪅௚㸪ࡋ㢗ಙࢆ⪅௚㸪㸧㸰⾲㸦ࡽ࠿࡜ࡇ
ࡢࡑ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࡃከࢆࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࡛࡜ࡇ
ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࿴⦆ࢆᛂ཯ࢫࣞࢺࢫࡶ࡛㠃
ࡾࡼ⩌ప㸪ࡀࡳࡢᗣ೺ⓗ⚄⢭㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢢࣥࣆ࣮ࢥ㸪࡟
ࠖ⊩㈉⪅௚ࠕࡾࡼ㸲⾲㸪㸧㸰⾲㸦ࡃከ࡟ព᭷ࡀ㔞⥲ࡢ⩌㧗ࡶ
ᕫ⮬ࠕ㸪ࡵ㧗ࢆࢢࣥࣆ࣮ࢥࠖⅬ↔㢟ၥࠕ࣭ࠖㄳせຓ᥼ࠕࡣ
ࡣࠖ㢗ಙ⪅௚ࠕ㸪ࡵ㧗ࢆࢢࣥࣆ࣮ࢥࠖⅬ↔⥴᝟ࠕࡣࠖᐜཷ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵపࢆࢢࣥࣆ࣮ࢥࠖⓗ㑊㏨ࠕ

ᐹ⪃ྜ⥲㸬㸲
࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ࢫࣞࢺࢫⓗ⌮ᚰࡢ⏕ᰯ㧗
㸪࡟ࡵࡓࡿ࡭ㄪࡃᗈࢆ┦ᵝࡢ⛬㐣ࢫࣞࢺࢫ㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ
㸪㸰ᅗ㸦ᯝ⤖ࡢᯒศ㐀ᵓᩓศඹ㸪ࡀࡓ࠼ຍࡶᛂ཯ࠖయ㌟ࠕ
ࡽ࠿ᛂ཯ື᝟ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖయ㌟ࠕ࡜ࠖᏑ౫ࠕ㸪ࡽ࠿㸧㸱⾲
ฟぢࡶᯝຠ᥋┤ࡢࡽ࠿࣮ࢧࢵࣞࢺࢫ㸪࡟ࡶ࡜࡜ᯝຠ᥋㛫ࡢ
ྠ࡜ᛂ཯ື᝟㸪ࡎ࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛ᛂ཯ⓗḟ஧ࡿ࡞༢㸪ࢀࡉ
ࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡿࡌ⏕࡛㝵ẁࡢᮇึࡢᛂ཯ࢫࣞࢺࢫ࡟ᵝ
་㌟ᚰ㸪࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛ᛂ཯ࡢᮇึࡀᛂ཯య㌟ࠋࡓ
ᾆᮡࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࡽ࠿ᇦ㡿ࡢᏛ
ື᝟࡞Ⅿᙉ࡟ே㸪ࡣ࡛ᇦ㡿ࡢᏛ་㌟ᚰ㸪࡜ࡿࡼ࡟㸧㸦
ࡀࢫࣞࢺࢫࡌྠࡶ࡛ࡲ࠸࡞࡛Ⅿᙉࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡁ࡜ࡓࡗくࡀ
ࠋࡿ࠶ࡀ࠼⪃ࡿࡍ࡜ࡿࢀ⌧ࡀ≧⑕య㌟㸪ࡁ࡜ࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞
㸪ࡀࡿ࠶࡟㒊ୗᗋどࡢ⬻ࡣᯡ୰ࡢື᝟㸪ࡣ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢࡑ
ࡗ࠶࡟㒊ୗᗋどࡶᯡ୰ࡢ⣔⤒⚄ᚊ⮬ࡿ࡝ࡉ࠿ࡘࢆ⌧⾲ࡢࡑ
⚄ᚊ⮬࡚ࡗࡼ࡟ືኚࡢື᝟㸪ࡾ࠾࡚ࡗྜࡋ㐃㛵࡟஫┦㸪࡚
౛ࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀ⾲ࡀ≧⑕ࡢ᭷≉㸪࡟ᐁჾࡿ࠶࡟ୗ㓄ᨭࡢ⤒
ࢆពᩛ࣭ࡾᛣ࠸ᙉ࡟ᚰෆࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡅཷࢆࡵࡌ࠸㸪ࡤ࠼
ィవࡽࡓࡗࡽ㏫࡟ࢀࡇ㸪ࡀࡿࡌឤࢆồḧத㜚࣭Ⓨ཯㸪ࡌ⏕
≧ࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៏ᡃ࡜ࡗࡌ㸪ࡿࢀࡽࡵࡌ࠸
⚄ឤ஺㸪࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡉṆ㜼ࡀồḧᧁᨷࡕࢃ࡞ࡍ㸪ࡁ࡜ࡢἣ
ศ⤒⚄࡚ࡋ௓ࢆࢀࡑ㸪ࡾṧࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉᨺゎࡀᙇ⥭ࡢ⣔⤒
ࠋ㸧㸪ᾆᮡ㸦࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࢀ⌧ࡀ࡝࡞③㢌࡚ࡋ࡜≧⑕⣔Ἢ
࠸࡚ࡋ㐃㛵࡟஫┦ࡀᯡ୰ࡢ⣔⤒⚄ᚊ⮬࡜ື᝟㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ
⾜୪࡜ᛂ཯ື᝟㸪ࡁ࡜ࡓࡅཷࢆ࣮ࢧࢵࣞࢺࢫ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ
56　8102，86 ～ 75，31　究研践実育教・職教　学大形山
 

ࡋ࡚㌟య⑕≧ࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⮬ᑛឤ᝟㧗⩌㸦ᅗ㸲㸧࠾ࡼࡧ⢭⚄ⓗ೺ᗣ㧗⩌㸦ᅗ
㸳㸧ࡣ㸪᝟ື཯ᛂ࠿ࡽࠕ㌟యࠖ཯ᛂ࡬ࡢᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡀ
᭷ព࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫᰯࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽ┤᥋ࠕ㌟యࠖ཯ᛂ࡬
ࡢᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗ࡃ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽࡢ
┤᥋ຠᯝࡀ኱ࡁ࠸ศ㸪㛫᥋ຠᯝࡀᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡗࡓࠋ୍᪉㸪⮬ᑛឤ᝟ప⩌ࡣ㸪᝟ື཯ᛂ࠿ࡽࠕ㌟యࠖ࡬ࡢ
ᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡀ㧗⩌࡟ẚ࡭᭷ព࡟㧗ࡃ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿
ࡽࠕ㌟యࠖ࡬ࡣ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟㧗ప⩌࡟㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ゎ㔘࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪
㧗⩌ࡢ⏕ᚐࡣ㸪ࢫࢺࣞࢫ࡜࡞ࡿฟ᮶஦ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽయㄪࡀ
ᝏࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜ࠕ㌟యࠖ཯ᛂ࡜ࢆ
⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿
ࡽࡢ┤᥋ຠᯝࡢ࡯࠺ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
௚᪉㸪ప⩌ࡣࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽࠕ㌟యࠖ཯ᛂ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ
⮬ぬ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪᝟ື཯ᛂࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࣔࣖࣔࣖࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲḟࡢࠕ㌟యࠖ཯ᛂ࡬⛣⾜ࡋ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜ࠕ㌟యࠖ཯ᛂࡢ㛵ಀࢆ⤖ࡧࡘ
ࡅ࡚⪃࠼ࡿຊࡀ⫱ࡗ࡚࠸࡞࠸ప⩌ࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࢫࢺ
ࣞࢵࢧ࣮ࢆཷࡅࡓ࡜ࡁࡢయࡢ཯ᛂࡸࢫࢺࣞࢫ࡬ࡢᑐฎἲ࡜
࠸ࡗࡓࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࡢຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪࢔ࢻ࣮ࣛᚰ⌮Ꮫࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ
ᩍ⫱ἲ࡛࠶ࡿ67(3ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡟ࠕ཯ᫎⓗ࡞⫈ࡁ᪉ࠖ
࡜࠸࠺ᢏἲࡀ࠶ࡿࠋࠕ཯ᫎⓗ࡞⫈ࡁ᪉ࠖ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࡇ
࡜ࡤࡢ⿬࡟㞃ࡉࢀࡓឤ᝟࣭ព࿡ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᤊ࠼࡚㸪ࡇ࡜
ࡤ࡛཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ศࡢጼࡸឤ᝟ࢆࡶࡗ࡜ࡼ
ࡃぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᢏἲ࡛࠶ࡿ㸦'LQNPH\HU	0FND\
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㸧ࠋࡇࡢࠕ཯ᫎⓗ࡞⫈ࡁ᪉ࠖࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⑕
≧࡜ࡋ࡚⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆゝㄒ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀ
ࡤၥ㢟ࡀ᫂☜໬ࡉࢀ㸪ゎỴ࡬ྥࡅ࡚ືࡁฟࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕࣇ࢛࣮࢝ࢩࣥࢢࠖ࡜࠸࠺యࢆ㏻ࡋ࡚⮬
ศࡢẼᣢࡕ࡟Ẽ࡙ࡃ᪉ἲ㸦ᮧᒣ࣭⚟┒࣭᳃ᕝ㸧ࢆ㸪
㌟య⑕≧ࢆッ࠼࡚ಖ೺ᐊ࡟᮶ᐊࡍࡿ⏕ᚐ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪᝟⥴↔Ⅼࢥ࣮ࣆࣥࢢࡀάࡁ㸪ࢫࢺࣞࢫ࡟࠺ࡲࡃᑐฎ࡛
ࡁࡓ࡞ࡽࡤ㸪ࡑࡢ࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓ⤒㦂ࡀ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ⮬ᑛឤ᝟
ࡸ⢭⚄ⓗ೺ᗣࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡣ」㞧࡞ẁ㝵ࢆ⤒࡚⏕ࡌ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪௒ᚋ㸪ヲ⣽࡟ࡑࡢ㐣⛬ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ



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୕ࡘࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕≉ᛶࡀࢫࢺࣞࢫ㐣⛬࡟୚࠼ࡿ
ᙳ㡪
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮏ᮶ឤ࣭⮬ᑛឤ᝟㸪࠾ࡼࡧ㸪࢔ࢻ࣮ࣛᚰ⌮
Ꮫࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢ୕ࡘࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕≉ᛶࡀ
ࢫࢺࣞࢫ㐣⛬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ᳨ウࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪୕ࡘࡣ࠿࡞ࡾఝ㏻ࡗࡓ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸦⾲㸰㸧࠿ࡽ㸪࠸ࡎࢀࡢ≉ᛶኚᩘ
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㧗̿ప⩌㛫࡛ཷࡅ࡚࠸ࡿࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢ㔞࡟
㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㧗⩌ࡣ᝟ື཯ᛂࡸࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡀᑡ࡞ࡃ㸪
ࡑࢀࡽࡢ཯ᛂࢆ⦆࿴ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࠕ᝟⥴↔Ⅼࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢ
ࡸࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆከࡃ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦ᅗ㸱㸫㸳㸧࠿ࡽࡶ㸪㧗⩌ࡣᏛ
ᰯࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽ᝟ື཯ᛂ࡬ࡢᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡀప⩌࡟
ẚ࡭࡚పࡃ㸪᝟ື཯ᛂࡢ୰࡛≉࡟ࠕᛣࡾࠖࡀప࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪᝟ື཯ᛂ࠿ࡽྛࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡬ࡢᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ㸪ప⩌࡟ẚ࡭࡚ప࠸ࡶࡢࡀከࡃ㸪ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪
㧗⩌ࡣࠕ᝟⥴↔Ⅼࢥ࣮ࣆࣥࢢࠖࢆୖᡭ࡟౑࠸㸪ࠕᛣࡾࠖࢆ
࠺ࡲࡃᢚ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢඛࡢࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ⦆࿴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ᮏ᮶ឤ㧗⩌㸦ᅗ
㸱㸧࡛ ࡣ᝟ື཯ᛂ࠿ࡽࠕ⾲ฟᛶᨷᧁ ࡬ࠖ㸪⮬ᑛឤ᝟㧗⩌㸦ᅗ
㸲㸧࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣ㧗⩌㸦ᅗ㸳㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᝟ື཯ᛂ࠿ࡽ
ࠕ㌟యࠖ཯ᛂ࡬ࡢᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡀప⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟ప࠿
ࡗࡓࠋ
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࡟࠶ࡓࡿᑐฎ⬟ຊ࣭⮬ᑛᚰ࣭♫఍ⓗᨭ᥼⥙ࡢ୕ࡘࡑࢀࡒࢀ
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ၥ㢟Ⓨ⏕ࡢ኱ࡁࡉ㸪ࡘࡲࡾࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆ
ᑠࡉࡃᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ୍᪉㸪ప⩌ࡣ㧗⩌࡟ẚ࡭㸪ࠕ᝟⥴↔Ⅼࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢࡸࢯ
࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀ᭷ព࡟పࡃ㸪᝟ື཯ᛂࡸࢫࢺࣞࢫ཯
ᛂࡣ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ
$OEHH ࡢண㜵➼ᘧ࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡿ࡜㸪ศẕ㒊ศ࡟࠶ࡓࡿ
ᑐฎ⬟ຊ࣭⮬ᑛᚰ࣭♫఍ⓗᨭ᥼⥙ࡢ୕ࡘࡑࢀࡒࢀࡀప࠸ࡇ
࡜ࡣ㸪⤖ᯝⓗ࡟ၥ㢟Ⓨ⏕ࡢ኱ࡁࡉ㸪ࡘࡲࡾࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆ
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࡚ࡶప⩌ࡣ㧗⩌࡟ẚ࡭㸪ࠕ㏨㑊ⓗࠖࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ᭷ព࡟㧗
ࡃ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓࠋ୕ᾆࡽ㸦㸧ࡣ㸪ၥ㢟ᅇ㑊ᆺࡢࢥ࣮ࣆ
ࣥࢢࡣࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆ㧗ࡵࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
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㸱㸫㸳㸧࠿ࡽ㸪ప⩌ࡣ᝟ື཯ᛂࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ࠕᛣࡾࠖࡀ㧗
ࡃ㸪ᢚ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠕᛣࡾ ࢆࠖ㧗࠸ࣃࢫಀᩘ ࡛ࠕ⾲ฟᛶᨷᧁࠖ
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
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 ▼㝰㸦㸧ࡣ㸪Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࢆࠕᏊ
࡝ࡶࡀᏛᰯ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ⓨ㐩ࡍࡿே㛫࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡋ࡚ඣ
❺⏕ᚐ࡜ࡋ࡚ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㐣⛬࡛ฟ఍࠺ၥ㢟≧ἣࡢゎỴ
ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᩍ⫱άື࡛࠶ࡿ㸦▼㝰
SS㸧ࠖ࡜ࡋ㸪ࠕᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ࡞᥼ຓ㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡣ㸪ࠕࢯ
࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࠖ㸦♫఍ⓗᨭ᥼㸧࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜ఝ࡚࠸
ࡿ㸦▼㝰SS㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ᥼ຓ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀᑐ㇟ࡢࠕ୍ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅ
ࢫࠖ㸪ⓏᰯࡋࡪࡾࡸᏛ⩦ពḧࡢపୗ࡞࡝୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡀᑐ
㇟ࡢࠕ஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࠖ㸪୙Ⓩᰯࡸ㞀ᐖ࡞࡝≉ᐃࡢᏊ
࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࠕ୕ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ ࡢࠖ ẁ㝵࡟ศࡅ㸪
஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ኱ࡁ࠸୍㒊ࡢᏊ࡝
ࡶࡢၥ㢟≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿண㜵ⓗࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢၥ㢟ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆጉᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦▼㝰㸧ࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ㌟యࠖ࡜ࠕ౫Ꮡࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᝟
ື཯ᛂ࡜ྠᵝ࡟ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡢึᮇࡢẁ㝵࡛⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ࠕ㌟యࠖ࡜ࠕ౫Ꮡࠖࡀึᮇࡢ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ึᮇ࡟
㐺ษ࡞௓ධࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤ㸪ࡑࡢᚋࡢࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆᢚ࠼ࡽ
ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㍍ᚤ࡞⑕≧࡛ఇࡳࡀࡕ࡞
⏕ᚐࡸ⧞ࡾ㏉ࡋಖ೺ᐊ࡟᮶ᐊࡍࡿࡼ࠺࡞⏕ᚐࡣ㸪ࡑࡢ⫼ᬒ
࡟ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪
ᢸ௵ᩍᖌࡸ㣴ㆤᩍㅍࡀಶู㠃᥋ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫࡢ
ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢ஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅ
ࢫࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀࢀࡤ㸪ࡑࡢඛࡢࠕᘬࡁࡇࡶࡾ ࡸࠖࠕᨷᧁ 㸪ࠖ
ࡉࡽ࡟ࡣ୙Ⓩᰯࡸ࠸ࡌࡵ࣭ᭀຊ࡜࠸ࡗࡓ⾜ື࡟㐍ࡴࡇ࡜ࢆ
ண㜵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝᚓࡽࢀࡓࠕᛣࡾࠖࢆࠕ⾲ฟᛶᨷᧁࠖ
࡜ࡋ࡚⾲ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿప⩌ࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐ࡟ࡣ㸪᝟ື
཯ᛂࡢẁ㝵࡛㐺ษ࡞஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢔ࢻ࣮ࣛᚰ⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗㄽࡢ❧ሙ࡛ࡣ㸪
ᛣࡾࡣ࠶ࡿ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ேࡀ๰ࡾฟࡍឤ᝟࡛࠶ࡾ㸪ᛣࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚࡝ࢇ࡞┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽᛣࡾ࡜࠸࠺ឤ᝟ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࠋᛣࡾࡢ┠ⓗࢆ▱ࡾ㸪࠿
ࡘ㸪ᛣࡾࡢឤ᝟ࢆࡑࡢࡓࡵ࡟౑࠺┠ᶆࢆࡼࡾᐜ᫆࡟㐩ᡂ࡛
ࡁࡿ᪉ἲࢆ᥇ࡗࡓ᪉ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࢀࡤ㸪ḟ➨࡟ᛣ
ࡾࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ㸦ᓊぢ㸪㸧ࠋඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓ
ࠕ཯ᫎⓗ࡞⫈ࡁ᪉ࠖ㸦'LQNPH\HU	0FND\㸧ࢆࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᛣࡾ࡜ࡋ࡚⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆゝㄒ໬ࡉࡏ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤၥ㢟ࡀ᫂☜໬ࡉࢀ㸪ゎỴ࡬ྥࡅ࡚ືࡁฟ
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68　渡會：本来感・自尊感情・精神的健康が高校生の心理的ストレス過程におよぼす影響
